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た。また組織型は扇平上皮癌 (Sq)59例、 腺癌 (Ad)54例、大細胞癌 (La) 9例、小細胞癌 (Sm)22例であ
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{?IJ (38%)、大細胞癌 9{?IJ (6 %)、小細胞癌 05
%)であり、臨床病期分類はstage1 17例 01
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115 41 21 
34 37 24 
70 70 40 
79 11 3 
59 46 22 
54 42 26 
9 12 12 
2 60 10 
17 94 84 
9 89 34 
65 41 15 
58 16 2 
35 75 54 
35 47 2S 
38 15 O 
8 25 O 
62 39 14 














P < 0.05 
Pく0.05
Sq: squamous cel ca.， Ad : adenoca.， La: large cel ca.， 
Sm : small cel ca.， ST: surgical therapy， cr: chemotherapy， 
RT: radiation therapy. 









Csurgical therapy ; ST)，化学療法 Cchemo-
therapy ; CT)単独群、放射線療法 Cradiation
therapy ; R T)単独群、化学療法+放射線療法


















8: CT + RT 
C: RT alone 
D: CT alone 
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